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		 Abstract: Through	the	design	and	 implemen-
tation	of	a	 teaching	unit	 that	 involves	organiza-
tion	 and	 development	 activities	 on	 the	 theme	










Conociendo el mundo de los polímeros: 
unidad didáctica como una estrategia para el aprendizaje




ñado	 en	 las	 aulas,	 sigue	 siendo	 ante	 todo	
un	conocimiento	verbal,	en	el	que	 la	 tarea	








La	 educación	 en	 ciencias,	 específica-




cómo	está	 siendo	enseñada,	 lo	 que	 los	 ha	
llevado	 a	 proponer	 alternativas	 metodo-
lógicas	 novedosas	 como	 diseñar	 unidades	














diferentes	 variedades	 de	 polímeros,	 como	
los	 naturales	 y	 sintéticos	 (Morrero,	 2005).	
Lo	 anterior	 genera,	 de	 una	 u	 otra	manera,	
problemas	 de	 aprendizaje	 y	 multiplicidad	
de	concepciones	alternativas	en	su	mayoría	
erróneas;	entre	las	más	comunes	se	mencio-
nan	 la	 utilización	 inadecuada	 del	 lenguaje	
científico	 para	 referirse	 a	 un	mismo	mate-
rial,	 por	 ejemplo,	 en	 los	 libros	de	 texto,	 se	
encuentran	 varias	 denominaciones	 de	 los	







Por	 lo	 tanto	 en	 el	 presente	 trabajo	 se	
muestra	 una	 estrategia	 metodológica	
basada	 en	 el	 diseño	 e	 implementación	 de	
una	 unidad	 didáctica	 que	 contribuye	 al	
aprendizaje	 significativo	 de	 los	 conceptos	
asociados	con	el	tema	de	los	polímeros.	Esta	
unidad	didáctica	fue	aplicada	a	estudiantes	
de	 grado	 once	 del	 Colegio	 Santa	 Luisa,	 el	





tienen	 en	 cuenta	 los	 criterios	 establecidos	
por	Sanmartí	(2000):
•	 Criterio	para	 la	definición	de	objetivos/
finalidades:	 es	 importante	 tener	 pre-
sente	que	el	objetivo	de	la	unidad	didác-
tica	 debe	 interrelacionar	 el	 profesor,	 el	




sente	 el	 tipo	de	 contenidos,	 la	 relación	
que	 se	 puede	 generar	 entre	 la	 ciencia	
y	 la	escolaridad	y	por	último,	es	 impor-
tante	 tener	 presentes	 los	 problemas	
ambientales	y	sociales	que	hacen	parte	
del	diario	vivir	de	los	estudiantes.
•	 Criterio	 para	 organizar	 y	 secuenciar	 los	
contenidos:	 se	 refiere	 a	 la	 selección	 de	
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temáticas	 (simple-complejo),	 las	 cuales	
serán	abordadas	en	 la	unidad	didáctica	









ven	 un	 determinado	 conocimiento	 sino	





de	 las	 actividades	 de	 evaluación:	 estas	
actividades	 deben	 ser	 consecuentes	 con	
todo	 el	 proceso	 realizado,	 ya	 que	deben	
evaluarse	 conforme	 a	 los	 objetivos	 plan-
teados	al	inicio	de	la	unidad	didáctica.
•	 Criterios	para	 la	organización	 y	gestión	
en	el	aula:	es	importante	crear	entornos	







El	 diseño	 de	 la	 unidad	 didáctica	 titu-
lada	Conociendo el mundo de los polímeros	
se	muestra	en	 la	Tabla	1,	 la	cual	permitió	
la	 familiarización	 del	 estudiante	 con	 el	
concepto	 polímero,	 sus	 características	 y	
propiedades.
La	 unidad	 didáctica	 contiene	 una	 serie	
de	 actividades	 de	 elaboración	 (1,	 3,	 4,	 11,	
14,	15)	y	de	organización	(2,	5,	6,	7,	8,	9,	12,	
13,	14,	15),	y	los	talleres	1,	2;	las	actividades	
complementarias	 hacen	 parte	 de	 los	 dos	
tipos	de	actividades.	
Las	 actividades	 de	 elaboración	 inte-
gran	 y	 relacionan	 la	 nueva	 información	
con	 los	 conocimientos	 previos	 o	 ideas	
de	anclaje,	a	partir	de	actividades	de	ela-
boración	 visual	 y	 verbal	 que	 permiten	 al	
estudiante	 tratar	 y	 codificar	 la	 informa-
ción	 de	 manera	 más	 elaborada,	 porque	
atienden	de	manera	básica	su	significado.	
Las	actividades	de	organización	permiten	






En	 general	 estas	 estrategias	 fortalecen	
un	 proceso	 de	 descubrimiento	 y	 cons-
trucción	 de	 significados,	 enriqueciendo	 el	
aprendizaje	significativo.
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3.	 A	 diario	 se	 utilizan	 diferentes	 tipos	 de	 materiales,	 desconociendo	 que	 se	 trata	 de	
polímeros.
ConCeptuales
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tabla 1.	Diseño	unidad	didáctica	Conociendo el mundo de los polímeros
Características	metodológicas
Esta	 investigación	 es	 abordada	 desde	 un	
enfoque	 cuantitativo	 con	 diseño	 experi-
mental	 y,	 dentro	 de	 este,	 la	 subcategoría	
cuasiexperimental,	que	tiene	como	caracte-
rística	principal	la	manipulación	de	la	varia-
ble	 independiente	 unidad didáctica,	 para	
observar	su	efecto	y	relación	con	una	varia-





grupo	 antes	 y	 después	 de	 la	 implementa-
ción	de	la	unidad	didáctica.	
El	desarrollo	de	la	investigación	se	basa	
en	 un	 conjunto	 de	 procesos	 sistemáticos	




ción	 numérica	 y	 frecuencia	 de	 respuesta,	
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mediante	 el	 uso	 de	 una	 matriz	 de	 datos,	
en	la	que	se	muestran	los	resultados	de	los	
instrumentos	 aplicados	 a	 los	 estudiantes	









didáctica,	 a	 cargo	 de	 tres	 expertos,	 que	 le	














Fase	 5:	 se	 emiten	 conclusiones	 y	 reco-
mendaciones	 que	 permiten	 comprender	
hallazgos,	 limitaciones	 y	 alcances	 sobre	 la	
investigación	realizada.
Para	medir	 los	 resultados	obtenidos	en	




















tabla 2.	 Niveles	 y	 criterios	 de	 valoración	
para	cada	aspecto	del	análisis







dades,	 en	 correspondencia	 a	 las	 exigencias	
que	se	deben	establecer	en	cualquier	proceso	
educativo	(Banet	y	Núñez,	1990).
De	 acuerdo	 con	 la	 propuesta	 de	 Banet	





Grado de articulación. Se	 refiere	 a	 los	
conceptos	 que	manifiestan	 cierto	 nivel	 de	
aislamiento	o	conocimientos	memorísticos	
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Nivel de aproximación al conocimiento 
científico.	Considera	nociones	o	 ideas	correc-




Relevancia.	 Se	 trata	 del	 uso	 de	 ideas	
básicas	para	 comprender	 sus	 contenidos	y	
relaciones	 con	 conceptos	 de	 otros	 temas,	
asignaturas	o	disciplinas,	o	bien,	se	refieren	




El	 análisis	 horizontal	 o	 simultáneo	 de	





Los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 imple-
mentación	de	 la	unidad	didáctica	 se	 tabu-
laron	 a	 través	 de	 una	 matriz	 de	 datos,	
teniendo	 en	 cuenta	 los	 tres	 aspectos	 que	
evalúan	 el	 aprendizaje	 significativo	 (Banet	
y	 Núñez,	 1990)	 presentados	 en	 la	 Tabla	 3.	
En	 esta	matriz,	 las	 filas	 corresponden	a	 las	
actividades	 y	 las	 columnas	 a	 los	 aspectos	










criterio	 establecido	 en	 la	 Tabla	 2,	 dejando	
claro	 que	 los	 estudiantes	 logran	 recono-





Con	 relación	 al	 nivel	 de	 aproximación	
al	 conocimiento	 científico,	 se	 observa	 una	
disminución	 progresiva	 de	 las	 nociones	





Y	 por	 último,	 el	 nivel	 de	 relevancia,	
muestra	 que	 el	 desempeño	 por	 parte	 de	
los	 estudiantes	 a	medida	que	 se	 avanzaba	
en	 la	 aplicación	 de	 la	 unidad	 didáctica	 es	
alto,	demostrando	que	comprenden	y	rela-
cionan	 más	 conceptos	 con	 otros	 campos	
de	 acción,	 aprendiendo	 de	manera	 subor-















de	 los	 conceptos	 asociados	 a	 la	 temática	
de	 los	 polímeros;	 la	 formulación	 de	 escritos	
coherentes	y	la	relación	de	manera	correcta	y	
jerárquica	de	los	conceptos	en	su	estructura	
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La	 unidad	 didáctica	 diseñada	 para	 la	
enseñanza-aprendizaje	 de	 los	 conceptos	
asociados	a	la	temática	de	polímeros,	es	una	
estrategia	 que	 involucró	 al	 estudiante	 de	
manera	activa	en	el	desarrollo	de	activida-
des	 de	 elaboración	 y	 organización,	 lo	 que	
muestra	 una	 evolución	 conceptual	 debido	
a	que	dieron	respuesta	a	la	gran	mayoría	de	
actividades	 con	 argumentaciones	 claras	 y	
coherentes.	
Los	estudiantes	del	grado	once	C,	cono-
cieron	 y	 reconocieron	 los	 polímeros	 como	
sustancias	macromoleculares	 de	gran	 apli-
cación	 en	 la	 cotidianidad.	 Desarrollando	 a	
cabalidad	 las	 actividades	 de	 elaboración	
y	 organización	 propuestas	 en	 la	 unidad	
didáctica,	 modificando	 las	 ideas	 y	 relacio-
nando	jerárquicamente	los	nuevos	concep-
tos	 a	 través	 de	 asimilación.	 Los	 resultados	
mostraron	 que	 los	 estudiantes	 se	 apropia-
ron	del	tema,	ya	que	identificaron	su	impor-




El	 análisis	 se	 realizó	 desde	 tres	 pun-
tos	 de	 vista:	 articulación,	 aproximación	 al	
conocimiento	científico	y	relevancia,	lo	cual	





alto,	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 actividades.	 El	
nivel	de	aproximación	al	conocimiento	 fue	
muy	 variado,	 encontrando	 dificultades	 en	
el	taller	1,	la	actividad	9	y	actividades	com-
plementarias	2	y	3,	lo	cual	evidencia	las	for-
mulaciones	 de	 nociones	 o	 ideas	 correctas.	
Con	 respecto	a	 la	 temática,	 fue	en	general	
bueno	y	adecuado.	En	el	nivel	de	relevancia,	
los	 estudiantes	 relacionaron	 casi	 todos	 los	
conceptos	trabajados	de	manera	correcta	y	
jerárquica.	
La	 construcción	 de	 esta	 unidad	 didác-
tica	 fortalece	 la	aplicación	de	temáticas	de	
uso	 cotidiano	 a	 la	 enseñabilidad	 de	 con-
ceptos	 químicos	 en	 el	 aula,	 temáticas	 que	
no	se	tratan	directamente	en	los	currículos	
de	química,	sino	de	una	manera	transversal,	








ración.	En Enseñanza de las Ciencias,	8	(2),	
pp.	105-111.	
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electrónica de unidades didácticas y experien-
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